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“ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ”




(для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом















Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Технічна експлуатація транспортних засобів". Частина 2: “Технічне обслуговування транспортних засобів” (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702) "Електромеханіка")./ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. Далека В.Х., Коваленко В.І., 
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